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Penelitian yang berjudul â€œPeningkatan Hasil Belajar Siswa pada Materi Sistem Pernapasan Melalui Praktikum di SMA Negeri 1
Kota Banda Acehâ€•. Penelitian ini mengangkat masalah â€œApakah ada peningkatan  hasil belajar  siswa  pada materi sistem
pernapasan melalui praktikum di SMA  Negeri 1 Kota Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  peningkatan 
hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan melalui praktikum di SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan
pada kelas XI I.A1 sebagai kelas eksperimen yang diajarkan dengan melaksanakan kegiatan praktikum dengan jumlah 31 siswa dan
kelas XI I.A2 sebagai kelas kontrol yang diajarkan dengan tidak melakukan praktikum dengan jumlah 31 siswa. Penelitian ini
menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen dalam penelitian ini berupa postest dalam bentuk
multiple choice. Hasil penelitian menunjukan bahwa  harga  thitung > ttabel  (thitung = 3,303 dan ttabel = 2,00) pada taraf
signifikan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan melalui
kegiatan praktikum di SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh.
